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Pada SKRIPSI “SISTEM PEMBELAJARAN JARAK JAUH E_LEARNING DI STMIK AKAKOM ” ini memberikan informasi proses pembelajaran lewat internet. Dengan kemajuan tekhnologi dibidang komputer diharapkan dapat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh E_Lerning 
E_Learning adalah E_class, Virtual class (Kelas virtual), E_Education, Web Based Training (WBT) , Teledukasi (Tele Edukasi), Kuliah Online, Kursus Online.
Dari metode pengumpulan data yang dilakukan dengan survey, wawancara, dan mengumpulkan literature yang berhubungan dengan judul skripsi ini . Dengan tersedianya suatu fasilitas komputer pada suatu jaringan komputer global yang disebut dengan internet, dan diharapkan  memberikan kemudahan kepada para pengguna dalam proses pembelajaran yang diperlukan. Dalam sistem Pembelajaran jarak jauh E_Learning di STMIK AKAKOM ini semoga dapat meningkatkan pengetahuan Khususnya dalam pembelajaran jarak jauh E_Learning di STMIK AKAKOM, dalam pembuatannya menggunakan software php dengan sistem operasi Windows Xp.
Untuk mengimplementasikan sistem yang telah ada, maka dibuat dua buah program yaitu program yang hanya bisa diakses oleh administrator dan program yang diakses oleh user. Program yang hanya bisa diakses oleh administrator berisi menu input dosen, input mahasiswa, input matakuliah sedangkan program yang diakses oleh user berisi sistem area dosen, area mahasiswa area matakuliah, dan tugas berhubungan dengan E_Learning di STMIK AKAKOM
Perancangan sistem ini bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dosen  yang ada di STMIK AKAKOM. Dengan meningkatnya efisiensi dan kualitas dalam pembelajaran jarak jauh E_Learning ini, maka akan meningkatkan pengetahuan potensi dalam pembelajaran jarak jauh E_Learning.

Kata kuncinya : E_learning STMIK AKAKOM, internet, software php, sistem operasi windows xp
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